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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimiladas.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.461/63 (D).—Se dis
pone que el Subteniente Contramaestre D. Salvador
Arias López cese en el destino que actualmente des
empeña y pase a prestar sus servicios, con carácter
forzoso, al Ramo de Ingenieros del Arsenal de El
Ferrol del Caudillo.
Madrid, 30 de julio de 1963.
Excrnos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial níAm. 3.462/63 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en los destinos que actualmente desem
peñan ,y pasen a prestar sus servicios en los que al
frente de cada uno de ellos se indica :
Subteniente Condestable D. José Núñez Téllez.
Cuartel de Instrucción de Cádiz.—Forzoso.
Brigada Condestable D. Diego Marín Raja.—Cru
cero Galicia.—Forzoso.
Sargento Condestable D. Francisco Cabrera Gar
cía.—Corbeta Diana.—Voluntario (1).
Sargento Condestable D. Manuel Fernández Se
rantes.—Ordenes Superior Autoridad Departamento
Marítimo de Cádiz.—Forzoso.
(1) Este destino se encuentra comprendido en el
apartado e) del número V del punto 1.° de la Orden
Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
- Madrid, 30 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.463/63 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en los destinos que actualmente desem
peñan y pasen a prestar sus servicios en los que al
frente de cada uno de ellos se indica :
Subteniente TorpedistaD. Joaquín García Celdrán.
Escuela de Submarinos.—Forzoso.
Sargento primero Torpedista D. Antonio Cánovas
Sánchez.—Destructor Lepanto..—Voluntario (1).
Sargento primero Torpedista D. José Moral Gar
cía.—Servicios de Torpedos y Defensas Submarinas
de Cartagena.—Forzoso.
Sargento primero Torpedista D. Francisco Muñoz
Ros.--fRamo de Armamentos del Arsenal de Carta
gena.—Voluntario (1).
Sargento primero Torpedista D. Juan A. García
Madrid. Fragata rápida Alava. Forzoso.
Sargento primero Torpedista D. Bernardo Buriola
Bargas.—Escuela de Armas Submarinas de Sóller.
Forzoso.
Sargento Torpedista D. José Aguirre Clemente.
Minador Marte.—Forzoso. •
Sargento Torpedista D. Miguel Hernández Gar
cía.—Corbeta Princesa.—Forzoso.
Sargento Torpedista D. Ginés Cánovas Marín.
Servicios de Torpedos y ,Defensas Submarinas de
Cartagena.—Forzoso.
Sargento Torpedista D. Manuel F. Duboy Sán
chez.—L. T.-31.—Forzoso.
Sargento Torpedista D. Pedro B. Flores Muiño.—
Crucero Galicia.—Forzoso.
Sargento Torpedista D. Evaristo Fernández Va
lera.—Submarino S-31.—Forzoso.
(1) Este destino se encuentra comprendido en el
apartado e) del número V del punto I.° de la Orden
Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 30 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Tropa.
Ascensos.
:Orden Ministerial núm. 3.464/63 (D).—De
acuerdo con lo determinado en el artículo 9.° de la
Orden Ministerial número 1.060/60 (D. O. núme
ro 75), se promueve a la clase de Cabos segundos no
Especialistas de Infantería de Marina, en las con
diciones que en el mismo se determinan, a los 46 Sol
dados de segunda relacionados a continuación, que
han finalizado el curso para Policía Naval, con an
tigüedad de 15 de julio del ario actual y efectos ad
ministrativos a partir de la revista 'siguiente :
José Brunet Segura.
Javier Budet Graco.
Jesús Arregui Apaolaza.
Ramón Martínez González.
Ernesto Sanvicéns Solá.
José María Capdevila Ribo.
Cristóbal Cano Haro.
Angel Monferrer Molgosa.
Vicente Busquets Modrego.
José Iglesias Hermida.
Enrique Santos Sanz.
José Antonio López Ortiz.
:fosé María Serena Torres.
Juan Sanromá Fornt.
Francisco Javier Olabarrieta Learra.
José Capo Cami.
Antonio Cabello Ponferrada.
Vicente Quinto Pérez.
Jesús Llona Acillona.
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José Angel Peral Velasco.
Rafael Cabrera Gómez.
Joaquín Ortega Román.
Ipsé Antonio Prieto Menocal.
Juan Montes Molíns.
Luis Santamaría Pérez.
Rafael Morales Sanmiguel.
Arturo Moncau Picart.
Ramón Gálvez Gilabert.
José Sánchez Mena.
José Antonio Mira García.
Andrés Fernández Robles.
Antonio MigueL Garrido Parrilla.
José Antonio Salvarrey Portilla.
Vicente Beltrán Lapeira.
Julián Sánchez Sánchez.
José Suárez Fernández.
Ricardo Suman° Abando.
Jesús López Lastra.
Juan Montull Fernández.
Carlos Miranda Parra.
Vicente Barrera Domingo.
José Bedos Bes.
Javier Agapito Rodríguez Castanedo.
José Carretero González.
Manuel Lemos Ucha.
Manuel Meniz Redondo.
Madrid, 1 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
NIETO
INTENDENCIA GENERAL
Beneficios económicos del sueldo de Sargento a los
Cabos primeros de la Armoda que reúnen los requi
sitos dispuestos por la Ley de 11 de mavo de 1959.
Orden Ministerial núm. 3.465/63 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Mr.•
Página 1.923.
Legal y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 11 de mayo
de 1959 (D. O. núm. 107) y Orden Ministerial nú
mero 3.122/59 (D. O. núm. 242), he resuelto conceder
al personal de Cabos primeros de la Armada que figu-.
ra en la relación anexa, derecho al percibo del sueldo
de Sargento (juntamente con los demás derechos eco
nómicos que le reconocen dichas disposiciones lega
1s), a partir de las fechas que se indican nominalmen
te en la misma, en que los interesados perfeccionaron
derecho a su abono.
Madrid, 1 de agosto de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Cabo primero de Infantería de Marina Antonio Vi
dal Colón.—Sueldo del empleo de Sargento.—Fecha
en que debe empezar el abono : 1 agosto 1963.
Cabo primero de Infantería de Marina Juan Rapela
Rocha.—De Sargento.-1 agosto 1963.
Cabo primero de Infantería de Marina Juan Benito
Saav-edra.—De Sargento.-1 agosto 1963.
Cabo primero de Infantería de Marina Luis López
Fernández.—De Sargento.-1 agosto 1963.
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 3.466/63 (D).--De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre
de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de 28
del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951) y dis
posiciones complementarias, he resuelto conceder al
personal de la Armada que figura en la relación anexa
los trienos acumulables en el número. cuantía anual
v fecha de su qbono que se indican nominalmente en
la misma.
Madrid, 1 de agosto de 1963.
Excmos. Sres.
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
• • •
e•
NIETO
E111.),;If'0•:
Capitán de Navío
Capitán de Navío
Capitán de Navío
Capitán de Navío
Capitán de Navío
Capitán de Navío
Capitán de Navío
Capitán de Navío
Capitán de Navío •••
Capitán de Navío ...
Capitán de Frag-ata. D.
Capitán de Corbeta. D.
Teniente de Navío. D.
C. Cta. (E. T.) (r). D.
C. Cta. (E. T.) (r). D.
• • •
•••
• • •
NOM BRMS Y APELLIDOS
D.
D.
1).
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Juan García-Frías García ...
Manuel González y Ramos-Izquierdo ...
Gregorio Gnitián Vieito ••• ••• ••• •••
Vicente Planelles Ripoll ••• •••
Federico Sánchez-Barcáizteg-ui y Aznar
José Yusti Pita ...
Antonio Carrasco y González-Elipe .
Antonio Delgado Tagle ••• ••• •••
Rafael Prat Fossi ••• •• ••
Nicolás Tuduri Pons ... ••• ••• •
Carlos Buhigas García ...
Marcial Fournier y Palicio
Rafael Galdón Barberán
Fernando Bañales Alarcón
Matías Blasco Ferrándiz .
• ••
• • •
•• •
•• •
• • • • • • •
• •• • • • •
•.
•
• • • • •
• •• • ••
Ca iitidi
anual
Pesetas.
l'oneepto Fecha en que debe
;).-)r el que
-ze concede. comenzar el abono.
13.000 13 trienios
13.000 :13 trienios
13.000 113 trienios
13.000 13 trienios
13.000 ;13 trienios
13.000 :13 trienios
13.000 :13 trienios
13.000 13 trienios
13.000 13 'trienios
10.000 10 trienios
9.000 9 trienios
6.000 6 trienios
5.000 5 trienios
12.000 12 trienios
12.000 12 trienios
•
•
•
• • •
• • • • • •
•
• •
• • •
• • .
1 septiembre 1963
f septiembre 1963
1 septiembre 1963
1 septiembre 1963
1 septiembre 1963
1 septiembre 1963
1 septiembre 1963
1 septiembre 1963
1 septiembre 1963
1 septiembre 1963
1 septiembre 1963
1 septiembre 1963
1 septiembre 1963
1 septiembre 1963
1 septiembre 1963
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Empleos o clases.
C. Cta. (E. T.) (t).
Tte. Ny. (E. T.) (e).
Tte. Ny. (E. T.) (e).
Cap. Nav. (E. C.).
Cap. Nay. (E. C.).
Cap. Nav. (E. C.).
Cap. Fgta. (E. C.).
Of. 2.° C. P. Ofnas.
Of. 2.° C. P. Ofnas.
Of. 2.° C. P. Ofnas.
Vicealmirante
Contralmirante h.°..
Of. 1.° (Cifrador)...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Joaquín Cabaleiro Rodríguez
D. Eduardo Gaviño Gonzál'ez
D. Ramiro Gutiérrez Rivas ... •••
D. Manuel Garay Lobo ...
D. Luis Peláez Fajardo ...
D. Joaquín Portela Rodríguez
D. Manuel Valdemoro y López-Baró
D. Manuel Alonso Fernández ...
D. Julio Sanmartín García ... •••
D. Felipe Moreno Tapia ...
• • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
. . . . .
• • • • • • • • •
• •
• • • • • • •
Personal en situación de retirado".
D. Fausto Escrigas Cruz (1)
D. Fernando Sartorius y Díaz de Mendoza (1).
D. Ricardo Jiménez Revenga (1)
1
Cantidad
anual.
Pesetas.
12.000
11.000
11.000
13.000
13.0.00
13.0'00
13.000
9.000
9.000
8.000
19.000
18.000
15.000
Concepto
por el que
se le concede.
12 trienios
11 trienios
11 trienios • • •
113 trienios
113 trienios
13 trienios • • • • •
13 trienios • • • •
9 trienios • • • • • •
9 trienios • • • • • •
8 trienios • • • •
19 trienios ... . . . .
18 trienios ... • • • • • •
15 trienios ... • • • • • •
Fecha en que debe
comenzar el abone.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
septiembre
septiei re
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
1963
z1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1 septiembre 1963
1 septiembre 1963
1 septiembre 1963
OBSERVACIONES
(1) Percibirá, con cargo al Presupuesto de Marina, so
lamente las diferencias por las cuantías de los trienios que
se le conceden en esta Orden al porcentaje de quinquenios
o trienios que se le acumularon a su haber pasivo al cesar
en la situación de -actividad", mientras permanezca en la
que se encuentra actualmente, no siendo acumulables a -su
actual haber pasivo las concesiones de la presente Orden,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto de
12 de marzo de 1954 (D. O. núm. 68) y Orden Ministerial
para aplicación del mismo de 10 de junio de 1954 (D. 0. nú
mero 132). El gasto afectará al Capítulo 100, Artículo 110,
Servicio 241, Subconcepto 2.° (Partida 241.112-2.°).
Orden Ministerial núm. 3.467/63 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial
de 28 del mismo mes y año (D. O. núm. 1 de 1951) y
disposiciones complementarias, he resuelto conceder
al Teniente Coronel de Intervención D. Facundo Fer
nández Gaiván, ocho trienios acumulables de 1.000 pe
setas anuales cada uno a partir de 1 de agosto de 1963.
Madrid, 1 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3:468/63 (D). -- De
conformidad con lo propuesto por el Servicio
Económico-Legal y lo infomado por la Interven
411■11111M111~~
ción Central, con arreglo .a lo dispuesto en la Ley
de 18 de diciembre de 1950 (D. O. núm. 288),
Orden Ministerial de 28 del mismo mes y año
(D. O. núm. 1, de 1951) y disposiciones comple
mentarias, he resuelto conceder al personal de la
Armada que figura en la relación anexa los trie
nios acumulables en el número, cuantía anual y
fecha de su abono que se indican nominalmente
en la misma.
Los trienios que correspondan a ejercicios an
teriores se reclamarán con cargo al Presupuesto
vigente, a tenor de lo dispuesto en el Decreto de
7 de junio de 1934 (D. O. núms. 133 y 135) y
Orden Ministerial núm. 2.777/60 (D. O. núme
ro 217).
Madrid, 1 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELLCiÓN DE REFERENCIA.
NIETO
Empleo3 o clases.
Ax. 2.° C.A.S.T.A.
Ax. 2.° C.A.S.T.A.
Ax. 2.° C.A.S.T.A.
Ax. 2.° C.A.S.T.A.
Maestro 1.°. ••• •••
Maestro 1.°. •••
Maestro 1.°. •••
Maestro 2.°.
Maestro 2.°. ••• •••
Maestro 2.°. •••
Capataz 1.°... •••
Capataz 1.°...
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Antonio García Llerena (1)
D. Antonio García Llerena
D. Antonio García Llerena
D. Luis Moreno Muñoz ... .
D. José Molina Rodríguez (2)
D. José Molina Rodríguez ...
D. José Molina Rodríguez
D. Manuel Bustabad Rodríguez .
D. Luis Charlo Rances •••
D. Carlos Grauches Cardona ... •••
D. Angel Fernández Rivas ...
D. Francisco Hermida Cons • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• •
•
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
10.000
11.000
12.000
11.000
4.000
5.000
6.000
4.000
9.000
8.000
4.000
9.700
Concepto
por el que
se le concede.
10 trienios
11 trienios •••
12 trienios
11 trienios •••
4 trienios •••
5 trienios
6 trienios •••
4 trienios ••• ••• •••
• 9 trienios
8 trienios ••• •••
4 trienios ...
1 trienio de 700 y
trs. de 1.000...
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
marzo
marzo
marzo
septiembre
octubre
octubre
octubre
septiembre
septiembre
agosto
septiembre
1955
1958
1961
1963
1957
1960
1963
1963
1963
1963
1963
septiembre 1963
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Empleos o clases.
Capataz 2.°...
Capataz 2.°...
Capataz 2.°...
Capataz 2.°...
Capataz 2.°...
Capataz 2.°... ••• •••
Capataz 2.°...
Capataz 2.°... ••• •••
Operario de 1.a ...
Operario de 1.a
Operario de 1 a
Operario de La •••
Operario de 1.a ...
Operario de 1.a
Operario de 1.a
Operario de 1.a
Operario de 1.a
Operario de 1•a
Operario de 1.a
Operario de 1.a
Operario de 1.a
Operario de 1.a
Operario de 1.a
Operario de 1.a
Operario de 1.a
Operario de 1.a
Operario de La
Operario de 1.a
Operario de 1.a
Operario de 1.a ...
Operario de La •••
Operario de 1.a ...
Operario de 1.a
Operario de 1.a .••
Operario de 1.a ...
•• •
• • •
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NOMBRMS Y APELLIDO
Cantidad
animi •
pp,fif JX
D. Guillermo Gamero Galván
D. Manuel García Gil (2) ...
D. Manuel García Gil ...
D. Manuel García Gil ... ••• •••
D. Sebastián Núñez González (2) •••
D., Sebastián Núñez González
D. Sebastián Núñez González
D. Antonio Palmer Abraham
Luis Arroyo Utrera •••
• • •
• • • • • • • •
• • • •••
•• • • ••
•••
•• • • • •
•• •
• • •
•• • • • •
• • •• •
• • • • • • • • • • ••
José Bernadal Caeiro (2) ... • • •
José Bernadal Caeiro . • ••
José Berriadal Caeiro • •••
Florencio Couso González (2) ...
Florencio Couso González ... •••
Florencio Couso González ... •••
... Miguel Cursach Espinosa ... •••
... Cándido Díaz Rodríguez (3) ...
Manuel Domínguez Moreno (3) ...
José Escalona Albaladejo
Lázaro Fernández Lagóstena (2) ...
Lázaro Fernández Lagóstena
Lázaro Fernández Lagóstena •••
Antonio Fernández Morillas •••
Manuel Fernández Téllez (2) ... •••
Manuel Fernández Téllez ...
•
... •••
Manuel Fernández Téllez ... • • •••
José García Martínez ... • ••
José García Prol .
Raimundo Gómez López ... • ••
Juan Grueiro López ... • . •
Antonio Gutiérrez Llorente
José León Barranco ... • ••
Agustín Martínez Peña ... • . •
Mariano Molina Atas ...
Nicolás Montalbán López ••
• •
Operario
Operario
Operario
Operario
de
de
de
de
1.a
1.a
1.a
1.a
•• •
• ••
•• •
•• •
• • •
• • • • • •• • • • • • • •• •
Juan Moreno Agüera ...
Manuel A. Núñez Coira (3)
José Otero Portela (2) ...
José Otero Portela...
Operario de 1.a ••• José Otero Portela... ••• •• • ••• ••• • • ••• ••• •••
Operario de 1.a ... Miguel Pantoja Moreno ... ... •• • ••• • ••• •••
Operario de La .•• Antonio Rodríguez Zuaza .. ••• ••• •••
Operario de 1.a • Ruiz Moreno ... ... ••• ••• ••• •• •• ••• •••
Operario de 2.a •• • José Gordo Silva (3) ... ... . .. ••• ••• ••• •••
Operario de 2.a Sebastián Hernández Marín ..
Operario de 2.a Juan López García (3) ... ... ..
Operario de 2•a Bartolomé Miralles Hernández ... ••• • . ••• .•.
Operario de 2.a Eugenio Morano Sebastián (2) ... • •• ••• .,•• •••
Operario de 2.a Eugenio Morano Sebastián ••• ••• ••• •••
Operario de la ... Eugenio Morano Sebastián ••• ••• •••
Operario de 2.a ... Pedro Plaza Lavín ... . ••• •••
Operario de 2.a ... Manuel Seijas Igleias ... ... ... ••• • • •••
Aux. Admvo. de 1.a D. Antonio Bonaque Martínez (2) ••
Aux. Admvo. de 1.a D. Antonio Bonaque Martínez
'
... ••• •••
Aux. Admvo. de 1•a D. Antonio Bonaque Martínez ... •• • ••• ••• •••
Aux. Admvo. de 1.a D. José Campos Ibáñez ... ... ... •••
Aux. Admvo. de 1.a D. Agustín Castellanos Vázquez ... ... •••
Aux. Admvo. de 1•a D. Faustino Cereceda y García Sampedro (2).
Aux. Admvo. de 1.a D. Faustino Cereceda y García Sampedro. ...
Aux. Admvo. de 1.a D. Faustino Cereceda y García Sampedro. ...
Aux. Admvo. de 1.a D. José Manuel Díaz Pendas ...
Aux. Admvo. de 1.a D. Demetrio 'Faiña Becerra ... ... • • ••• ••• •••
Aux. Admvo. de 11a D. Alberto García Rincón ... ...
Aux. Admvo. de 1.a D. José Arturo Marín Bernal ... ••• • •• ••• •••
Aux. Admvo. de 1.a Doña Carlota Martín Vilches ...
Aux. Admvo. de 1•a D. José Luis Romero Bernal ...
Aux. Admvo. de 2•a D. José Alanis Traverso (2) ... •••
Aux. Admvo. de 2•a D. José Alanis Traverso ... ... ••• • •• •••
Aux. Admvo. de 2.a D. José Alanis Traverso ... •••
Aux. Admvo. de 2•a D. José Alanis Traverso ... ... ••• •••
Aux. Admvo. de 2.a D. Rafael Balcázar y Soler (2) •• •
Aux. Admvo. de 2.a D. Rafael Balcázar y Soler ... ••• ••• ••• ••• •••
Aux. Admvo. de 2•a D. Rafael Balcázar y Soler ... ••• ••• ••• ••• •••
Aux. Admvo. de .2•a Doña Ventura Bassa Zuzuarregui ... ... ... ...
Aux. Admvo. de 2.a D. Vicente Bellernont González (2) ... •••
Aux. Admvo. de 2.a D. Vicente Bellemont González ... ... ... ... ...
• • • • •
• •
• • • ••• •• •
• • • •• •
• • • • •
•• • • •• •• •
•••
••• ••• ••• •••
• • • • • • • • • •• • ••
•
• • •
• • • • • •
• •• •• • •• •
••• •••
• • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • ••
• •
• • • • • • • • • • • • • • •• III • • • ••
• • •
• • •
• • •
•• • • • • •
• • •
• • •
••• •• • •• •
• • • •
•• • • • •
•• •
•• • •• •
• • •
•• • • •• •• • •••
•• •
••• • • • • • •
• • • • • • •• •
• • • •• •
• • •
• • •
• • •
• ••
•••
• • •
• • •
• • •
•• •
• • •
•
• •
4.000
4.000
5.000
6.000
4.000
- 5.000
6.000
8.000
8.000
4.000
5.000
6.000
4.000
5.000
6.000
8.000
4.000
5.000
4.000
4.000
5.000
6.000
4.000
5.000
6.009
7.000
8.000
7.000
7.000
6.000
8.000
6.000
8.0'00
4.000
9.700
4.009
1.000
4.000
5.000
6.000
2.000
4.000
6.000
4.000
2.000
4.000
4.000
4.000
5.000
6.000
7.000
4.000
5.000
6.000
7.000
10.000
14.000
5.000
6.000
7.000
15.000
12.009
8.000
12.000
6.000
8.000
4.000
5.900
6.000
7.000
5.000
6.000
7.000
5.000
5.000
6.000
Concepto
por el que
SE' le von(becio
4 trienios
4 trienios
5 trienios
6 trienios
4 trienios
5 trienios
6 trienios
8 trienios
8 trienios
4 trienios
5 trienios
6 trienios
4 trienios
5 trienios
6 trienios
8 trienios
4 trienios
5 trienios
4 trienios
4 trienios
5 trienios
6 trienios
4 trienios
5 trienios
6 trienios
7 trienios
8 trienios
7 trienios
7 trienios
6 trienios
8 trienios
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•••
• • •
•••
• • •
• • •
Fecha en que dek--
•-orr4-ry/J4 r %I 11(11-t<
1 agosto
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
agosto
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
agosto
junio
julio
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
agosto
mayo
mayo
mayo
agosto
agosto
agosto
septiembre
septiembre
agosto
agosto
septiembre
1
...
1
1
1
1
1
1
. 1
1
• • •••
•• • •••
•• •
• • •
• •
•• •
• ••
6 trienios ••• •••
8 trienios
4 trienios
1 trienio de 700
9 trs. de 1.000
4 trienios
1 trienio.
4 trienios
5 trienios
6 trienios •••
2 trienios
4 trienios ••• •••
6 trienios
4 trienios
9 trienios
• • •
• ••
• ••
•••
4 trienios •••
4 trienios •••
4 trienios,
5 trienios ••• •••
6 trienios
7 trienios
4 triepios
5 trienios
1 6 trienios
7 trienios
10 trienios
••••
14 trienios
5 trienios
6 trienios
7 trienios
15 trienios •••
12 trienios ••• •••
8 trienios
12 trienios ••• •••
6 trienios
8 trienios
4 trienios
5 trienios
6 trienios
7 trienios
5 trienios
6 trienios
7 trienios
5 trienios •••
5 trienios
6 trienios
•••
• • •
• ••
•••
•••
• • •
• • •
•• •
1
1
1
1
1
.
1
. 1
1
•• •
• • • • •
• •
•• • 1
...' 1
1
•• •
•••
•••
•••
• ••••
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
. 1
1
1
1
1
...
••
• •••
•• • •••
•• • •• •
•• • ••••
• • •
• • •
1963
1955
1958
1961
1955
1958
1961
1963
1963
1955
1958
1961
1955
1958
1961
1963
1963
1963
1963
1955
1958
1961
1963
1955
1958
1961
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
septiembre 1963
septiembre
junio
septiembre 1955
septiembre 1958
septiembre 1961
agosto 1963
agósto 1963
agosto 1963
junio 1963
agosto 1963
junio 1963
agosto 1963
septiembre 1955
septiembre 1958
septiembre 1961
septiembre 1963
agosto 1963
noviembre 1954 -
noviembre 1957
noviembre 1960
septiembre 1963
septiembre 1963
abril 1955
abril 1958
abril 9
agostoo 1196631
agosto 1963
agosto 1963
septiembre 1963
agosto 1963
agosto 1963
febrero 1954
febrero 1957
febrero 1960
febrero 1963
abril 1955
abril 1958
abril 1961
agosto 1963
1955
junio 1958
junio
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h:mn!eos o clases. NOMBRES Y APELLIDOS
Aux. Admvo. de 2.1 D. Vicente Bellemont González ...
.. •• ••• •
Aux. Admvo. de 2•a Doña Carmen Butler Pastor ...
••• ••• ••• •••
Aux. Admvo. de 2.a Doña Isabel Campos Aragón ... ••• ••• •••
Aux. Admvo. de 2•a Doña Joaquina Cano Delgado ... ••• ••• •
Aux. Admvo. (le 2.a Doña Cruz Cano Franco ... .... ... ... ... ... . .
Aux. Admvo. de 2.a D. Manuel Cano Reyna (2) ... ... . . .•• •• •••
Aux. Admvo. de 2'a' D. Manuel Cano Reyna ... ... ... .IAux. Admvo. de 2.a D. Manuel Cano Reyna ... ... ... ... ... ... ...
Aux. Admvo. de 2.a, D. Valentín Cereceda y García-Sampedro (2).
Aux. Admvo. de 2•a 1). Valentín Cereceda y García-Sampedro. ...
Aux. Admvo. de 2.a D. Valentín Cereceda y García-Sampedro. .
_Aux. Admvo. de 2.a Doña Amparo Faiña Becerra ... ... ... ...
Aux. Admvo. de 2•a, D. Juan José Fernández.Gómez (2) ... ••• •••
Aux. Admvo. de 2.a D. Juan José Fernández Gómez ... ••• •••
Aux. .Admvo. de 2.a D. Juan José Fernández Gómez ... ••• ••• •••
Aux. Admvo. de 2.a D. Juan José Fernández Gómez ... ••• ••• •••
Aux. Admvo. de 2.a Doña María Dolores Godino Gil ... ... ... ...
Aux. Admvo. de 2.a, D. Miguel Garrido Nicoláu (2) ... ••• ••• •••
Aux. Admvo. de 2.a, D. Miguel Garrido Nicoláu ... .
\ux. Admvo. de.-2a D Miguel Garrido Nicoláu .• 1
Aux. Admvo. de 2.a, Doña Eloísa Gutiérrez Gutiérrez ... ...
Aux. Admvo. de 2.a, D. Enrique Jiménez Pedemonte (2) •••
Aux. Admvo. ele 2.a D. Enrique Jiménez Pede-monte
Aux. Admvo. de 2•a, Enrique Jiménez Pedemonte .
Aux. Admvo. de 2.a, D. Francisco Marcos Fernández (2) ...
Aux. Admvo. de 2.a D. Francisco Marcos- Fernández ...
Aux. Admvo. de 2•a D. Francisco Marcos Fernández ••• ••• •••
Aux. Admvo. de 2•a Doña Carmen Matos y Sánchez de la Campa.
Aux. Admvo. de 2.a Doña María Dolores 15.4ercadal Cano ... ... ...
Aux- Admvo. de 2.a D. Juan Ignacio Miralles Calafell ... .. ...
Aux. Admvo. de 2.a D. Manuel Morote Villena (2) . . . . . . . .Ayx. Admvo. de 2•a D. Manuel Morote Villena ... ... ... ... ..• •
Aux. Admvo. de 2•a D. Manuel Morote Villena ... ... ... ... ... ...
Aux. Admvo. de 2.a Doña María de la Concepción Muñoz Jofre (2).
Aux. Admvo. de 2.a Dofia María de la Concepción Muñoz Jofrc. ...
Aux. Admvo. de 2•a Doña María de la Concepción Muñoz Jofre. ...
Aux. Admvo. de 2•a D. Juan Navarro Contreras (2) ... ... ..• •••
Aux. Admvo. de 2•a D. Juan Navarro Contreras .1. . . ••• • .
Aux. Admvo. de 2•t Juan Navarro Contreras ... ... . • ••• ••• •••
Aux. Admvo. de 2.a' Doña Rosario Navarro García ... ... ... ..• •••
•
••• ••• •••
•••
•• ••• ••• •
•• ••• ••• ••• ••
• •••
• •••
Aux. Admvo. de 2.ai Doña Catalina Palomino Cloquell
Aux. Admvo. de 2.a: Doña Clotilde Pérez Jiménez ...
Aux. .Admvo. de 2.a. Doña Julia Pou O'Ryan
Aux. Admvo. de 2.al D. Francisco Rodríguez Veiga .
Aux. Admvo. de 2.a Doña Guillermina Ros Fuenmayor
Aux. Admvo. de 2.al Doña María del Carmen Sánchez Lagarde.
Aux. Admvo. de 2.a Doña María del Carmen Sánchez Sánchez ...
Aux. Admvo. de 2.a■ Doña Guillermina Soler Espiauba y Soler Es
• ••• ••• •••
• ••• ••• •••
• •••
Aux. Admvo. de 2.a Doña María del Carmen Vázquez Ramos
Aux. Admvo. de 2.a D. Ramón Ibáñez Monedero .:. ..• •••
Aux. Admvo. de 2•a• D. Eugenio Vig-uera Rodríguez ... •••
Aux. Admvo. de 2•a. Doña Matilde Ximénez de Cisneros
,Aux. Admvo. de 2.a; D. Martín Cárceles I.l¿rente (4) ...
Aux. Admvo. de 2.a Doña. Benita Caro MartíneZ (5) . . ••• •••
Aux. -Admvo. de 3.a .Doña. Angeles Bol-gofios Sintas
.Aux. Admvo. de 3.a Doña Ascensión Cerdá Gilabert •••
Aux. Admvo. de 3.a D. Enrique Martínez Martínez (3)
Aux. Admvo. de 3., Doña Concepción Martínez Noé ...
Aux. Admvo. de 3.a Doña Consuelo Morris de Castro ...
Aux. Admvo. de 3•a Doña Elisa Prat FoSsi
Aux. Admvo. de 3•a, Doña Catalina Pujadas Salón
kux. Admvo. de 3.a, Doña Carmen Román Rodríguez ...
Aux. Admvo. de 3.a. Doña María Esther Seijo Elicechea
A.ux. Admvo. de 3.a D. Julián Solanas Miguel (3) ...
\ux. Admvo. de 3.a; Doña Concepción Vázquez Reyes
XuX. Admvo. de 3.a Doña Carmen Wesolowski Zaldo
•••
•••
•••
•••
••• ••• •••
••• ••• •••
•••
Obrero de 1.a
Obrero de 1.a ••• •••
Obrero de 1.a
Obrero de 1.a
Obrero de 1.a
Obrero de 1 a
Obrero de 1.a
••• •••
••• •
Obrero de 1.a ••• •••
Obrero de 1.a ••• •••
Obrero de 1a . . . ...
Manuel Acosta Coello
José Alvarez Vizoso (2) ...
José Alvarez Vizoso
José Alvarez Vizoso •••
Rafael Cejudo Zaldívar
José Escalona Gil ...
Francisco Girón Gazulla
Ezequiel Martelo Fernández
Angel Muiño Baños ...
Edelnuro Rodríguez Rodríguez
••• •••
•••
•••
•••
••• •••
•••
••• ••• •••
•••
•• -•••
•••
•••
•••
•••
••• ••• •••
•••
•••
••• •••
. •• ••.
••• • • •• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• •••
• ••• ••• ••i• ••• •••
•
.••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
•••
auttdad
anual.
Pesetas.
7.000
5.000
6.000
6.000
5.000
5.000
6.000
7.000
5.000
6.000
7.000
6.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
4.000
5.000
6.000
7.000
5.000
6.000
7.000
4.009
5.000
6.000
5.000
6.000
4.000
5.000
6.000
7.000
4.000
5.000
6.000
5.000
6.000
7.000
6.000
5.000
5.000
7.000
4.000
6.000
5.000
6.000
6.000
6.000
7.000
7.000
6.000
6.009
4.000
6.000
5.000
3.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
4.000
6.000
6.000
8.000
4.000
5.000
6.000
8.000,
8.009
8.009
4.000
4.000
2.000
Concepto
por el que
se le concede.
Fecha en que debe
comenzar el abono
7 trienios ••• ••• ••• 1
5 trienios ••• ••• 1
6 trienios ••• ••• ... 1
6 trienios ••• ••• 1
5 trienios ••• ••• ... 1
5 trienios ••• ••• 1
6 trienios .•• ••• ••• 1
7 trienios •..
••• ...
1
5 trienios ••• •••
..
1
6 trienios ... •.• 1
7 trienios ••• ••• ... 1
6 trienios
•.• ••• ... 1
3 trienios •••
••• •••
1
,
4 trienios ••• ••• ... 1
5 trienios •••
••• ... 1
6 trienios .••
•••
1
7 trienios •.• ••• ... 1
4 trienios ••• 1
5 trienios
••• ••• ... 1
6 trienios ••• .••
...
1
7 trienios ••• .•• ••• 1
5 trienios ••• ••• .•• 1
6 trienios ••• .•• ... 1
7 trienios
••• ••• •••
1
4 trienios ••• •••
•••
1
5 trienios ••• .•• ... 1
6 trienios
••• .•• ...
1
5 trienios ••• ••• ...1 1
6 trienios •••
••• ...1 1
4 trienios ••. ••• ... 1
5 trienios ••• ••• ...' 1
6 trienios ••• •.• ... 1
7 trienios ••• ••• ••• 1
4 trienios •••
••• ••.
1
5 trienios ••• . . ... , 1
6 trienios
••• ••. „.
1
5 trienios ••• ..• .., 1
6 trienios ••• ••• ••• 1
7 trienios ••• ••• 1
6 trienios ••. ••• ... 1
5 trienios
••• ••• •••
1
5 trienios •••
••• •••
1
7 trienios ••• •••
•••
1
4 trienios ••• ••• ••• 1
6 trienios ••• ••• ... 1
5 trienios
••• ••• •••
1
6 trienios ••• ••• 1
6 trienios
6 trienios
7 trienios
7 trienios
6 trienios
6 trienios
4 trienios
6 trienios
5 trienios
3 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
4 trienios
6
•
trienios
6 trienios
8 trienios
4 trienios
5 trienios
6 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
4 trienios
4 trienios
2 trienios
••• • •
•••
•••
4111141 11."
•••
••••
••• •••
•••
•••
•••
••• •••
••• • •
••• •••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
••• •••
••• •••
•••
•• •
•••
•••
•••
•••
•••
junio
agosto
agosto
agostog oo ssttoo
111,9663
1963
mayo 1955
mayo 1958
mayo 1961
abril 1955
abril 1958
11992
- junio1954
junio
junio
junio 1963
agosto 1963
septiembre 1955
septiembre 1958
septiembre
agosto
junio 1955
junio 1958
junio 1961
febrero
febrero
febrero 1961
agosto 1963
agosto 1963
agosto 1963
enero 1957
enero 1960
enero 1963
septiembre 1955
septiembre 1958
septiembre 1961
abril 1955
abril
agosto
1958
9611%31
agosto 1%3
agosto 1963
agosto 1963
septiembre" 1963
agosto 1963
agosto 1963
agosto 1963
agosto 1963
agosto 1963
agosto 1963
agosto 1963
agosto 1963
junio 1963
septiembre
agosto
agosto 1963
unoji 1963
agosto 1963
agosto 1963
septiembre
agosto 11966339
agosto 31199663agosto
junio 1963
agosto 1963
agosto 1963
agosto 1963
septiembre 1955
septiembre 1958
septiembre 1961.
septiembre P)63
septiembre 1963
agosto 1963
agosto 1963
agosto 19¿3
agosto 1963
Número 176.
Empleos o clases.
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
de 2.a ...
de 2.a •••
de 2.'
de 2.a
de 2.a •••
de la
de 2.a
de 2.a
de 2.a
de 2.a
de 2.a •••
de 2.a •••
de 2.a •••
de 2.a
de 2.a, ...
de 2.a •••
de 2.a •••
de 2.a •••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
Capataz 2.°...
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
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NOMBRES Y APELLIDOS
Antonio Alcaraz Pacheco ...
Julio Diéguez Bendaña
Arturo Garrido López (2) ...
Arturo Garrido López ... •••
Arturo Garrido López ...
Fernando Gómez Urtiaga
Ramón Lage Rodríguez ...
Ramiro Lamas Dafonte .
Jorge Pérez Pérez ... ••.
José Pérez Veira ...
•
...
Jesús Ramos Suárez ... ••• ••
Evaristo Rodríguez Soto ...
José Salgueiro Gutiérrez ...
Francisco Toboso Romero ...
Manuel Vallejo Marín (2) ...
_Manuel Vallejo Marín • ... •••
Manuel Vallejo Marín ...
Antonio Vázquez Pérez ... .
• • • • • •
• • •
• • • • • •
•
• • • • •
•
• • • •
. • • • • •
• •
• • •
• • •
• • • •
•
•
• •
• • •
• •
•
•
• • •
• •
•
• • • •
• • •
• •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
•
• • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • •
• •
•
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
•
• •
•
• • • • • • • • • • • •
Personal en situación de "jubilado".
Julián Hernández Pérez • (6) ...
OBSERVACIONES
• • •
(1) Se le efectúa esta rectificación de trienios en cum
plimiento al artículo 37 del vigente Texto refundido de la
Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado,
de 26 de julio de 1957, por haber transcurrido más de cua
tro arios desde que se reconoció determinado tiempo para
cómputo de trienios por virtud de la Orden Ministerial de
15 de abril de 1950 (D. O. núm. 90), derogada posterior
mente por la de 1 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 282).
Al practicársele la liquidación de esta nueva concesión, se
le deducirán las cantidades percibidas por cada uno de los
trienios que se le vuelven a otorgar, quedando en este sen
tido rectificadas las disposiciones legales que le concedieron
los trienios que ahora se le modifican. Se abonará, con car
go al Presupuesto del Ramo, la cantidad correspondiente a
estas diferencias de trienios solamente hasta la revista del
mes de julio de 1962, última que pasó en activo el interesado.
(2) Se le efectúa esta rectificación de trienios en cum
nlimiento al artículo 37 del vigente Texto refundido de la
Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado,
de 26 de julio de 1957, por haber transcurrido más de cua
tro arios desde que se reconoció determinado tiempo para
cómputo de trienios por virtud de la Orden Ministerial de
15 de abril de 1950 (D. O. núm. 90), derogada posterior
mente por la de 1 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 282).
Al practicársele la liquidación de esta nueva concesión se
ie deducirán las cantidades percibidas por cada uno de los
trienios que se le vuelvan a otorgar, quedando en este sen
Cantidad
anual.
Pv.retas.
4.000
4.000
4.000
5.000
6.000
7.000
2.000
2.000
4.000
2.000
2.0(>0
4.000
2.000
2.000
9.000
10.000
11.000
2.000
6.000
Concepto
por el que
se le concede.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
4 trienios • • • • • • •
4 trienios • • •
4 trienios
5 trienios • • •
trienios
/ trienios • • • •
2 trienios • • • • •
2 trienios • •
4 trienios • • • • •
2 trienios • .. • • •
2 trienios • • • • • •
4 trienios • • •
2 trienios • • •
2 trienios • • •
9 trienios • • • •
10 trienios
11 trienios
2 trienios • • •
6 trienios ...
.1 1
1
1
1
• 1
1
•
1
▪
1
•
1
1
•
•
•
1
1
1
,
1
1
•
1
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
agosto
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
agosto
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
1963
1963
1955
1958
1961
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1957
1960
1963
1963
1
•
septiembre 1963
tido rectificadas las disposiciones legales que le concedieron
los trienios que ahora se le modifican.
(3) Por aplicación de lo dispuesto en la Orden Minis
terial número 2.078/63 (D. O. n(im. 102), que reconoce el
tiempo servido - como contratado por Orden Ministerial an
tes de su ingreso en la Maestranza. se rectifican en este
sentido las anteriores concesiones efectuadas al interesado.
(4) Se rectifica en este sentido la concesión efectuada al
interesado por Orden Ministerial número 2.973/63 (D) (DIA
RIO OFICIAL núm. 150), por haberse padecido error material
de copia.
(5) Queda rectificada en este sentido la concesión efec
tuada a la interesada por Orden -Ministerial núm. 2.973/63
(D) (D. O. núm. 150), por corresponderle este cuarto trie
nio de 1.000 pesetas, que le fué concedido por Orden Mi
nisterial de 4 de marzo de 1957 (D. O. núm. 58), a partir
de 1 de septiembre de 1955, debiendo percibirlo hasta el
1 de septiembre de 1958 en que empezó a disfrutar el quinto
trienio.
(6) Percibirá, con cargo al Presupuesto de Marina, so
lamente las diferencias por las cuañtías de los trienios que
se conceden en esta Orden al porcentaje de quinquenios o
trienios que se le acumularon a su pensión de jubilación
al cesar en la situación de "actividad", mientras que per
manezca en la que se encuentra actualmente, no siendo acu
mulables a su actual pensión de jubilación las concesiones
de la presente Orden, con arreglo a lo dispuesto en la nor
ma 7.a de la Orden Ministerial de 1 de diciembre de 1952
(D. O. núm. 282). El gasto afectará al Capítulo 100, Ar
tículo 110, Servicio 241, Subconcepto.6.° (Partida 241.113-6.°).
EDICTOS
(333)
Don Cipriano Pereira Gómez, Capitán de Corbeta,
juez instructor del expediente por pérdida del
Nombramiento de Segundo Mecánico Naval del
inscripto de este Trozo, folio 66 de 1942, Ramón
Maoiel Santos,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo, fecha 10 de julio de 1963, se de
clara acreditado el extravío del mencionado documen
to, quedando nulo y sin valor alguno ; incurriendo en
responsabilidad quien poseyéndolo no lo entregue a
las Autoridades de Marina.
Dado en Bayona, a 23 de julio de 1963.—El Ca
pitán de Corbeta, juez instructor, Cipriano Pereira
Gómez.
(334)
Don Estanislao Martínez Solórzano, Oficial primero
del Cuerpo Patentado de Oficinas de la Armada,
juez instructor del expediente número 596 de 1963,
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Manuel Rodado Peñuelas, folio 1.071
de 1947, de Bilbao,
Página 1.928. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 176.
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
de la Superior Autoridad del Departamento, de fecha
15 de los corrientes, ha quedado nulo y sin valor di
cho documento ; incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no haga entrega del mismo a la
Autoridad de Marina.
Bilbao, 26 de julio de 1963.—E1 Oficial primero,
Juez instructor, Estanislao Martínez Solórzano.
(335)
Don Eduardo Sanchiz Melián, Teniente Coronel de
Infantería de Marina y juez permanente de la Co
mandancia Militar de Mariná de Málaga y del ex
pediente número 49 de 1963, que se intruye por pér
dida de la Cartilla Naval del inscripto de este Tro
zo, número 15 del reemplazo de 1959, Antonio Ji
ménez Ramírez,
Hago saber : Que habiendo sido decretado por la
Superior Autoridad de este Departamento Marítimo
debidamente justificada la pérdida del documento
mencionado, se declara nulo y sin valor el mismo ;
incurriendo en responsabilidad el que la tenga en su
poder y no haga entrega del citado a la Autoridad
de Marina de esta provincia.
Málaga, 26 de julio de 1963.—E1 Teniente Coronel
de Infantería de Marina, juez 'permanente, Eduardo
Sanchiz Melián.
El
REQUISITORIAS
(208)
Anulación de Requisitorias.—Se hace constar por
medio de la presente que quedan nulas v sin valor al
guno las requisitorias publicadas en el Boletín Ofi
cial de la provincia de Cádiz número 297, fecha 28 de
diciembre de 1957, y DIARIO OFICIAL DEL MINISTE
RIO DE MARINA número 292, fecha 28 del mismo mes
y año, correspondiente al procesado en la causa nú
mero 49 de 1957, paisano Antonio Rodríguez Segu
ra, por haber sido habido.
San Fernando, 6 de julio de 1963.—E1 Capitán,
Juez permanente, José Serván Rodríguez.
(209)
José Hedrote Díaz, hijo de Angel y de Francisca,
natural de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Labrador,
soltero, nació el 28 de mayo de 1940, domiciliado úl
timamente en Sanlúcar de Barrameda, calle Rubiño,
49, procesado por delito de maltrato de obra a su
perior comparecerá en el término de treinta días ante
el Teniente de la Navío D. Manuel Castañeda Tur
mo, juez instructor del crucero Galicia (Cádiz) ; bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.
A bordo en el crucero Galicia en Cádiz, 13 de julio
de 1963.—E1 Teniente de Navío, juez instructor,Ma
nuel Castañeda Turnio.
(210)
José Luis Vázquez Fernández, natural y vecino de
Sada, hijo de Manuel y de Manuela, de veinte años
de edad, número 26 del reemplazo de 1963, a quien
se le sigue expediente judicial por falta grave de no
presentación al servicio activo de la Armada, compa
recerá en el término de cuarenta días, a partir de la
publicación de esta Requisitoria, ante -el Teniente de
Navío D. Antonio López Seco, Juez instructor de
la _Ayudantía Militar de Marina de Sada ; de no ve
rificárlo, será declarado en rebeldía.
Sada, 17 de julio de 1963.—E1 Teniente de Navío,
Juez instructor, Antonio López Seco.
(211)
Anulación de Requisitoria.—Por -decreto audito
riado de la • Superior Autoridad de este Departamen
to Marítimo, de fecha 9 de los corrientes, la resolu
ción adoptada por el Cónsul General de España en
Caracas (Venezuela) y lo dispuesto en la Ley de 26 de
diciembre de 1958, se da por terminado el expediente
judicial número 393 de 1963, instruido al inscripto
de este Trozo José Ramón Baz Baz, por falta grave
de no presentación al servicio activo de la Armada
y que había sido declarado en ,rebeldía, con la decla
ración de "sin responsabilidad" ; se anula la Requi
sitoria publicada en el DIARIO OFICIAL DEL MINIS
TERIO DE MARINA número 58, de 8 de marzo de 1963.
La Guardia., 20 de julio de 1963.—E1 Alférez de
Navío, Juez instructor, M. Francisco Astorga Gaz
tañaga.
(212)
José Antonio Francisco Falcón, de veintiocho años
de edad, casado, hijo de Antonio y de Josefa, na
tural de Vilariño-Cambados y vecino de Caleiro-Vi
llanueva (Pontevedra), cuyas serias personales son las
siguientes : pelo negro, cejas al pelo, nariz y ojos re
gulares, color de los ojos castaños, boca pequeña,
frente regular, labios finos, barbilla regular, estatura
baja, color sano, barba afeitada, deberá comparecer
dentro del plazo de treinta días, contados a partir de
la publicación de esta Requisitoria, ante el juez ins
tructor, Comandante de Infantería de Marina D. José
Vega Cabana, residente en El Ferrol del Caudillo
(Auditoría de Marina), para responder a los cargos
que se le imputan en la causa número 371 de 1959,
que se le instruye por el delito de insulto a fuerza
armada ; bajo apercibimiento que, de no efectuarlo así,
será declarado rebelde.
El Ferrol del Caudillo, 19 de julio de 1963.—E1
Comandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
José Vega Cabana.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
